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CIMENTS COLLET, S.A., ÉS 
rúnica empresa al Berguedá que es 
ded ica a la producció de cimenl na-
lural. AClualment aquesla firma 
perlanya la familia de Mariá Casas, 
que assegu ra que va se r pionera a 
Catalunyajuntament amb la fábri-
ca de cimenl pórtl and del C10l del 
Mo ro (Castell ar de n'Hug). «Defet 
és l11 és anLiga aquesta que [a del C[ot 
del Moro», expl ica el seu soc i gerenl, 
Mari a Casas. «E[ cim ent natural és 
més anLi c qLle ['artificial, el pórtland. 
E[ ci l11ent natLlra[ data prácLicament 
de ['época dels romans. E[ ciment rá-
pid que fem nosa[tres és una derivació 
d'aquest cimenL. Poste riorment va sor-
tir el ci ment pórtland ». AClualmenl 
Cimenls Collel és rúni ca empresa 
del seClor a Calalunya i una de les 
poques a Espanya que fa ciment 
nalural amb roca exlrela d'una pe-
drera sublerráni a, és a dir una mina. 
Ai xó és el que fa que el producle 
fin al sigu i d'una gran qua lilal , lal 
com ha ava len, per exem ple, les 
análi sis i els eSludis rea litzals pe l 
reconegul es pec ial iSla en cimenls 
Ferran Gomá, de la Universilal Po-
lilécn ica de Cala lunya (UPC). 
Antigament , aq uesla indústria 
guardiolenca era de la familia Pujol, 
coneguda pel sobrenom de Corne-
la. «E[ que no sabem és si e[[s ja pro-
duien ciment puó en qua[sevo[ cas [a 
van iniciar el/s » ,exposa Casas. « Es 
diu que en els seus inicis aquesta fáb ri-
ca no era per afer ci ment, el ciment el 
fei en a una a[u'a banda i el Pujo[ va 
aprofitar aixó per a[ sa[t d'a igua que 
hi ha per a una fábrica de teixits que 
a[fina[ no es va muntar Llavors es va 
fe r cimenL. A[ temps de [a guerra va 
quedarpawt, totaturaL. No va serfin s 
['any 1946; ['a vi Casas i el comte de 
Fígo[s-que tenien mo[ta amistat- van 
decidir co l11pwr-li [a fin ca i els estris 
a[ Pujo[ i engega r-ho un a[tre copo Lla-
vors es va co nstituir com a Cim ents 
Col/eL. Abans era Ciments i Ca [ ~ Hi-
dráuliqu es Pujo[ Tomás» . 
Avui en dia CimenlS Co llel S.A. 
és una empresa fam iliar. «Com a 
empresa petita que som hem anat pas-
sa nt mo[tes dificu[tats peró sempre ens 
n 'hem sortit i de moment encara hi 
som» . 
Casas assegura que la seva indús-
lria és «['ú[tima empresa ci mentera del 
Berguedá Abans érem cinc fáb"iqu es 
de ciment». 
-El fel que Ciments Coll el S.A . 
sigui la darrera empresa de cimenl 
del Berguedá és prou sign ifi caliu . 
-Sí que ha és Les empreses grans del 
mejn del ciment tenen més fa cilitats, 
més possibiliLats de subsistir Nosa [-
tres, que SO I11 una empresa peLita, te-
nim tot el procés que té una empresa 
gw n: ['ex(wcció d'una mina d'i nteri-
a l' - Cimen( Co[[et práctica l11 ent és 
['ú ni ca empresa d'Espanya que fa ci-
l11 ent amb pedra de mina, de pedrera 
sub terránia-. Tenir una exp[ otació 
tan cada comporta prob[emes, és com -
pli cat i per a una empresa petita ha és 
més. E[ procés productiu co l11prén els 
forns, e[s 111 0[ins i ['e nsaca t que gai re-
bé és idénti c a[ que es fa a una fáb"i ca 
gran , peró nosa [tres ha tenil11 en peLi-
tes dimensions. Mantenir aixócosta . 1 
es fa a base de molt sacrifici i de posa 1'-
hi tates [es hores del dia i més, i amb 
vo[untat de mantenir ['esperi t de [a 
familia, aixó també hi entra . [vident-
ment qu e s'ha de busca r [a rendibili-
tat peró a vegades el te ma sentimen-
ta[ en aixó també hi juga. 
-Qué és el ci mel1l 7 
-Pod"¡em dir que és un cong[omerat 
que serveix per enganxar peces o CO I11-
ponenLs qLle entren dins de [a construc-
ció d'una casa. Dins deis ci l11ents n'hi 
ha d'es tructura[s i ciments que no ha 
són; ciments que suveixen per engan-
xa ,' i ci ments que serveixen per [afor-
mació d'un fonamenL. En e[ nostre cas 
no és un cil11ent que a ca Ll sa de [a se va 
resisLéncia , que no és tan elevada CO I11 
[a del ci l11ent artificial, dones no servei-
xi per fer uns fonal11ents ni per fer una 
estructura d 'una casa , si nó que serveix 
per a[s acabats i perdiferents obres dins 
el món de [a construcció. Són feines mo[t 
defi nides que cada cop s'han anat subs-
Li tuint per a [tres coses en el cas del nos-
tre ciment, el rápid,ja que és un ciment 
de consul11 més tradicional. Gastar ci -
ment natural és més un hábit del pa[e-
ta que no pas una necessitaL. Si un pa-
[eta vol presci ndir d'a qu es t ciment 
natuw[ gai rebé ha pot fer 
-Quins tipus de ciments existei-
xen? 
-Ciment natural i ciment artificial. 
E[ natural, que és de resisténcia més 
baixa, i el temps de presa, de Jraguat , 
és mo[t més rápid E[ producte base per 
e[aborarel ciment natural és marga de 
mina -un tipus de pedra- cuita, 
mo[guda i ensacada, no hi ha additius; 
no hi ha cap més barreja de cap més 
tipus de pedra . A [a nos tra empresa 
aqu es ta marga de ciment es troba din s 
de [a mina en una capa exactam ent 
igual co m si Jos [a capa del ca rbó. 
E[ cim ent artiJi cia[ tamb é és tln 
ag[omerat d'e[evada resisténcia que 
procedeix de [a clinkerització de [a 
ca[\-. Se lija tll1 procés bastant diferent 
a[ delnost re ijuntament amb un a bar-
reja d'a[tres minera[s se n'obté el ci-
ment artificial . Podríem dir qtle s'ha 
deJondre [a ped ra , s'ha de mo[dre i 
barrejar-ho amb a[tres components. E[ 
consum deciment artificial és mo[t més 
elevat i IlQ desbanca t a[ ciment [ent que 
}Ji l1Clvia abans. Antany hi havia el ci-
l11 ent rápid i el cil11 ent [ent que era Ll/I 
cil11 ent gai rebé CO I11 el pór[and. 
-Quina marca comercialitza la 
seva em presa? 
-Ma lfil 
-Quin és el procés que es segueix 
per a produir el seu ciment? 
-Pril11 er S'}1Cl de treure [a pedra de 
[a mina . Aixó es Ja al11b dinal11ita. És 
tIn a exp[otació tancada. E[ sistema és 
idéntic a ['extracció que es Jeia antiga-
I11 cnt amb carbó; es Jan unes cámeres 
dins [a mina, cs va extrai ent [a pedra 
amb dinamit.a i amb transport mecá -
nic al11b tren per din s [aga[eria . Aques-
la pedra [a transportem a [a Jábrica, 
[a triturem i [a deixe l11 a tIna mida 
uniJorl11 e perq tlé surten amb b[ ocs 
grossos. Quanja tenen una mida més 
o l11 enys uniJorl11 e, va a din s els Jorns 
on es CO tl al11b baneja de carbó de pe-
tro[L Són Jonlsl'crtica[s d'obra. Un cop 
aquesla pedra está wita es passa pels 
11101ins, queda pO[l'oritzada i s'ensaca 
i queda emmagatzemat en sacs de 25 
qu ilas. 
-Quins índexs de producció te-
nen? 
-La prodtlcció que tenil11 nasal tres és 
mo[t estable, sobre [es 6.000 tones cada 
any. Any per any augl11enta 1110[t poc i 
és a causa de [a di versificació delm er-
cat; si a[gtlna tendéncia té e[ consul11 
de cil11ent rapid és la d'ana r a la bai -
xa. Aixó t'obliga a co l11pensar les ven-
des que puguis perdre perqtlé elmer-
cat baixi el consul11, doncs ampliant-Io. 
Ara practi ca ment es tem portant ci-
ment a tot Espa nya. Fa 40 anys el ci-
l11 ent es porta va només d'aqtlí a Man-
resa en tren i prou. 
-Sap quines rese rves té la seva 
mina? 
-Amb el consum que tenim ara hi ha 
pedra per all11 enys 50 anys. Ara, és 
da r, si de cop i vol ta ens poséss i m a 
al11pliar ['e l11presa i a treure l11 és pe-
dra , evidentment, aqu es ta durada se-
ria més wrta. Ara tenim [a possibili-
tat de Jer uns 2 qtli[ól11 etres de ga[eria 
i aniríel11 a sortir a Sant Corneli, sota 
[a central térl11ica de Cercs. D'aqu es -
ta possibilila t en portem exp[otats un s 
600 l11 etres. 
-Quina és la plantilla de Ciments 
Co llet, S.A.' 
-Som 8 persones. 
-A ixó vo l dir que el nivell de me-
can ització és important? 
-Si. Bé, a dins de [a mina no ha és 
perqu é está l11 ínil11ament mecanitza-
da, nOl11 és el transport ,ja que e[s sis-
tel11 es que Jem servir i [a producció que 
tenil11 no ens perl11 et posa r máquines 
per a[ts rendil11ents perqué lIa 1'0 rs tin-
dríel11 un I1wntatgc 111 0[t ca r pera tIna 
eJectivitat mo[t curta. NO l11 ésJe l11 tUI 
torn a[ di a i trai el11 poques tones CO I11 
per l11 eca nitzar Dur a terl11e aquest 
procés seria comp[icat, mo[dre [a pe-
dra és diJícil, són b[ocs 111 0[t grossos, no 
és un l11ateria[ que siguiJácil de tra ns-
portar al11 b cintes CO I11 el carbó. No es 
poden posa r l11inadors, no podem po-
sar cap siste l11 a mecánic per arrenca r 
[a pedra perqué és 111 0[t dura ; ['úni ca 
so[u ció és Jer Jora t i posa r-hi di nami -
ta . Es ciar, aixó vol dir qtle ta t el que 
sigui n máquines es tátiqtl eS din s de [a 
Maria Casas, gerent 
de Ciments Collet S.A. 
J. RIBERA 
Mina prop de la Torre de Foix , 
on s'extreu la pedra per 
fabricar el cimento És una 
galeria de 600 m. J. RIBERA 
l11ina no poden ser-hi . Un cop has dis-
parat [a cárrega de dinal11ita, sí que 
lIavors an el11 a ca rrega r al11b l11 áqui-
na o tenim unes to[ves que el materi al 
práctical11ent no ['hem de tOCQl: Meca -
nitza r [a l11ina se ria diJíc i[ Lúnica 
poss ibi[itat d'augl11 entar [a produ cc ió 
seria posa l' l11 és gen t. En ((In I'i [a Já-
brica es tá tota [l11 ent automatitzada, 
tot e[ procés va sol 
-Quinesaplicacions més usuals té 
el vostre ciment? 
-Treballs rápids de [a constru cció, 
anco ratges rápi ds i treballs qu e es ne-
ces siti un a eJec tiv itat rápida, per 
exemp[eJer un enl'á i a[ cap de poca 
estona tenlr-[o en condi cions. E[ que 
passa és que el sis tel11a de treballar ha 
canviat, els pa[etes han ca nviat, [agent 
ha canviat, tot són canvi s. Aquest pro-
ducteJa 100 anys qtle és sempre e[ 
mateix, aixó sí qtle ens ha portat pro-
b[emes. La sort és que tenil11 111 0lta 
qualitat i aixó Ja que el cil11 ent natu-
ra[, en el n os U-e cas, encara sigui 111 0[t 
apreciat. E[s francesas, pn exe /'l1p[e, 
en tenen, de ci l11 ent d'a qu est, tal11bé el 
Jan amb pedra de l11ina i és un cil11 ent 
que es gasta puntua[l11ent a [a cons-
tnlcc ió, no s'utilitza en general. Tam-
bé és cert que el venen a un preu l11 és 
a[t qtle nosa[tres. Sóngent que van l11 és 
avan(ats , tenen l11 és vista i han pogut 
valorar /'I1 és el cimentja que es tracta 
d'un produ cte 1110[t espec íJi c. Si Jos de 
gran consum el preu s'hauria de con -
tro[ar peró CO I11 que són coses que s'uti-
[itzen /'I10[tpLlI1tua[ment, doncs, ha Jan 
pagar /'I1 o[t i és un ciment sel11b[ant a[ 
/l as tre. Vtd[ dir que si Jas qt¡Q[itat 
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Ensacadora de "Rápido Marfil", 
el clment que es fabrica al Collet 
I que s 'utilitza per fer les voltes 
de la Sagrada Famílla de 
Barcelona. J. RIBERA 
aquest ciment té sortida. Fent qualitat 
i no tenin t prácticament co mpeténcia , 
aixó ens és favorable. 
-On es gasta aquest ciment7. 
-Ara s'está gas tan t, per exemple, a 
la Sagrada Família de Barcelona . 
S'utilitza per fer les vol tes de tanca -
ment de la nau central. El que són vol-
tes fetes amb totxo, d'obra, s'han de fer 
amb un ciment que sigui rápid perqué 
et donifacilitat per posar les peces,l/a-
vors s'ha de f er amb ciment natural. 
Abans, de vol tes se'nfeien mol tes, a tots 
e/s sastres, entre biga i biga hi havia e/s 
revoltons i aixo es feia amb ciment 
rápido Ara d'aixó no se'n fa en gene-
ral, només es troba, pa exemple, en 
rehabilitacions de cases antigues, en 
cel/ ers .. 
-Que el vastre ciment es gasti en 
abres cam la que ha esmentat de la 
Sagrada Familia, és un ban argu-
ment de venda? 
-Sí, pero és difícil tal i com es tá el 
món de la construcció, mantenir un 
produ cte co m el nostre. És co mplica t 
perqLl é tot es basa en marges molt pe-
tits, no parlem de qualitat en molts 
casos; la co nstrucció es fa com es pot, 
els paletes treballen com valen i bé .. ; 
un paleta , si no et coneix, et dirá que 
aquest cim ent, collar es tenedors i per 
res més. Pero és e/al; no tenen el conei-
xement: un paleta no Ii pots ensenyar 
estudis técn ics., no és un químic. Un 
químic t'agafará el microscopi , etfará 
una fotagrafia, ha anali tzará i dirá que 
el ciment és perfecte, pero és ciar: el 
quimic és una cosa i el paleta n'és una 
allra. Perqué ha va/orin ha de ser gent 
que co neguin el nost re ciment i qLle el 
gasti n. Els pa/ etes que treball en a 
/'obra de la Sagrada Familia són de 
Moiá. A Barcelona pots tenir molles 
difi cultats perqu é la ge nt et sápiga 
apli car aquest ci ment en condicions. 
De tates maneres hi ha una tendéncia 
de recuperar /a tradició i el bon paleta 
ha valora i potser es valora més ara qLle 
fa 20 anys quan hi va ha ver tata la 
revolució constructiva. S'han fet mol-
tes bes ti eses. ( .. ) El nostre cavall de 
batalla és demostrar que el nostre ci-
ment natural está dins deis millors o 
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és el millar i que no tenim cap dubte que 
la nos tra qualitat és excel ·lent 
-Si el vast re ciment natural fas un 
vi, quin seria7. 
-(riu) Homel Si ha hagués de com-
parar diria qLle és un Viñ a Tondonia, 
per exemple Si co mpa rem el nostre 
MQlJil amb la res ta de cime nts natu -
ral s deis pocs que queden a Ca talLln-
ya, evidentment és el millar El ciment 
natural per t/'Qdició s'ha fet sempre a 
CatalLlI1ya, no sé per que pero és així. 
Fa 20 anys hi havia dotze o tretze fá-
briqLles, han anatplega nttotes i ara en 
qLledem 4 a tat Catalunya . Entre tats 
e/s fabri ca nts qLl e hi ha hagut se mpre 
de ci ment natural, els úni cs que hem 
tingut mina hem estat nosaltres. Per 
aixo el nos tre ci ment mai ha tingut res 
a veure amb els altres, que han sigu t 
ciments de qualitat infui or. 
-Quins són els reptes de fut ur de 
Ciments Callet? 
-Continuar. Tenim un a produ cció 
que en principi no está previst augmen-
tar-Ia perqu é el tip us d'est ru ctura 
empresa rial familiar qLl e lenim - jo 
e s s o r a 
porta I 'empresa- faria qu e augmen-
tar la producció suposaria complicar-
nos molt la vida. Una mina que té un 
cost que va augmenta nt progress iva-
ment enfunció de I'a mpl iació qLl e fas, 
com més gran és I'explotació aqLles ts 
cos tos fixes ja no te'ls treus de sobre. La 
mi na, com més controlada la tinguem 
mil lar. Evidentment si ara es danés el 
cas que amb el merca t que tenim ens 
demanessi n més ciment bé l'haLlríem 
de fe r; no és aquest el cas, pe ro ha hau -
ríem de fer. Anal' nosaltres a buscar fe r 
més producció, en principi no ha fa -
remo Es U'acta de vendre la produ cció 
qu e tenim i si potcwgmentar Llna mi ca 
din s de I'est ru ctura exi stent, incre-
mentar el rendiment i punto 
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